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İngiliz parası ile hareket eden ter 
Konya'da ve Adapazahalkı
« Padişah adına » ayaklandırdılar
İng iliz  b a şa jam  papaz  F rew ’d an  a ld ığ ı ta lim a tla  K uvay ı M illi­
y e  a ley h in d e  ç e te le r  h a z ır la y a n la rd a n  (İngRiz M u h ip le r C em i­
yeti) k u ru cu su  S a it M olla.
Yunanlılar İzmir'de 
iki Türk gazetecisini 
hapse mahkûm ettiler
ŞARK gazetesinin sahibi ile bir yazan birer yıl 
hapiste yatmak üzere Pire’ye gönderildiler.
İSTANBUL’DAKİ KUVAYI MİLLÎYE 
TEMSİLCİSİNİN GİZLİ TELGRAFI s
«Mağlup 
olabiliriz»
MİRALAY ŞEVKET BEY; “BELKİ BU 
HÜKÜMETİN DEVRİLMESİ ZARURİ 
OLACAKTIR" DİYOR.
Şehrim izde K uvayı MUlîye’n ln  
tem sU cllerlnden b u lu n an  ‘‘Çanak 
kale Mevkii M üstahkem  K um an­
d am ” M iralay Şevket Bey d ü n  
gizil olarak M ustafa Kemal Pa­
şaya, K uvayı Milliye aleyhinde 
hazırlan m ak ta  o lan  kom plolar ve 
İsyanlarla ilgili o larak u zu n  b ir 
şifre telgraf gönderm iştir.
Bu m üh im  telg rafta , İs tanbu l- 
dak l faaliyet ve son du rum  hak 
k ın d a  şu  bilgi verilm ektedir:
‘‘H ürriyet ve İtila f  Ue Nigehban 
cılat ve İngiliz M uhipler Cemi­
yetin in  teşkil e ttik le ri blok re  
Ali Kemal ve Sait Molla gibi bazı 
eşiıas, gayri m üslim  halkı m ü te­
m adiyen Kuvayı Milliye aleyhin­
de tah rik  ediyorlar. R um  ve Er­
m eni pa trik le ri bu h u su s ta  m ü ­
m essillere m üracaat etm işlerdir.
“A dapazannda, asılm ış olan 
K azım ’m  kardeşi H ikm et ‘ bura­
dan aldığı ta lim at üzerine başı­
n a  topladığı beş on silâhlı şa­
h ısla  Kuvayı Milliye aleyhine h a  
rekete başlam ıştır. T ine bu ci­
varda Değirmenderede para Ue 
adam  toplam ağa başlam ışlar ve 
Geyve h üküm etin i basmağa ka­
ra r  verm işlerdir. Karacabeyde de 
aynı veçhile u fak  tefek hareket­
leri görülm üştür. Bursada Gü- 
miilcinelJ İsm ail’in  te r tip  ettiğ i 
çeteler b ü tü n  vilayetin asayişini 
ihlâle ve Kuvayı MiUlye aleyhi­
ne  harekete başlam ışlardır.
TEDBİRLER:
“Biz halihazırda cebren iş gör 
nvekten ziyade şerre a le t olanla­
rı elde etm eğe gayret ediyoruz. 
Bu kerre Adapazarına giden me 
m ura  lüzum lu  ta lim atı verdik. 
H atta  Adapazarı ve İzm it civa­
rında dolaşan bazı çetelerin  teh 
cir dolayısiyle dağlarda bulundu 
ğunu anlayarak  kendilerine tem i 
n a t vereceğiz. Ancak bu mese­
lenin hüküm et tarafından  takip  
edilmemesi elzemdir. Aynı veç­
hile AdapazarındakJ Hikm et ve 
saireyi de elde etmeğe çalışıyo­
ruz. B ursanın  ve A nkaralIm  n a ­
zarı d ikkatin i çektik .”
M iralay Şevket Bey, Adapazarı 
bölgesine gizlice gönderilen K u- 
vayı Milliye m em urunun , K ur­
m ay Tüzbaşı Cemal Efendi ol­
d u ğ u n u  da  b ild irm ekte ve su lh - 
çu  tedbirlerle netice alınm am a­
s ı halinde derhal şiddete baş­
vurulacağını da  eklem iştir.
İSTANBULDA..
şevket Bey, İs tan b u ld a  k i du ­
ru m u  da belirterek  şun la rı bil­
dirm ektedir:
‘‘Kuvayı Milliye aleyhinde te r­
tip  o lunan  çetelerin  faaliyete 
başlaması buradaki m uhalif blo 
k u n  aleni hareketi, N igehbancı- 
ların  bir günde hap isten  çıkarıl­
m ası, polis m üdüriyetin in  K uva- 
yı Millîye ta ra fta rla rın a  geçme­
mesi, m ühim  m akam larda henüz 
aleyhtarlar bulunm ası, Türkiye 
ajansındaki ihm al ve kayıtsızlık 
bizim p artin in  m ağlubiyetiyle ne 
tlcelenecek fikrin i veriyor.
“H üküm et pek ağır gidiyor. 
Henüz Kemal yerine İade edilme 
diği gibi K astam onu valisi olup 
harekâtı m illîyeden dolayı tevkif 
olunan İbrahim  bile yerine iade 
ed ilm edi Arkadaşımız Kurm ay 
Edip pek a la  polis m üdüriyeti 
vazifesini yapabilir. Velhasıl h ü ­
küm et bu b a tı hareketine devam 
ederse üyelerinden bazıların ın  
değiştirilm esi ve belki b ü tü n  
h üküm etin  devrilmesi zaruri ola 
çak tır, zannediyoruz. Sizin ve 
Rauf Beyin Amerika gazetelerin
de o k u n an ......... İngiliz m ahafl-
linde su itesir etm iş ye..... şüp­
helerini a rttırm ıştır . (N oktalı 
yerler okunam am ış kelim elerdir).
Adam Block’un  kati ve sam im i 
ifadesine nazaran  İnglllzler T ttr- 
kiyenin işgali için hiç bir karar 
verm em i; yalnız m âli ve idari 
kontrol m uhakkak imiş. İngiliz- 
Ier zab itlerine Türklerle tem as 
eylememeği em retm işlerdir. Se­
bebi güya kandırılm ak korkusu 
im iş.”
^  İZMİR.—
Y unan askerleri, (ŞARK) gaze 
tes ln in  idarehanesin i ve m atb aa­
sın ı basm ışlar, gazetenin  İm tiyaz 
sahibi Halil Zeki Beyi, sorum lu 
m ü d ü rü  K enan Beyi tevkif ede­
rek götürm üşlerd ir.
Y unan askeri m akam ları, ŞARK 
sü tu n la rın d a  Y unan işgal İdare­
sin i yeren ve siyasi komiser 
S lerg ladls’l de tenk id  eden bir 
m akalen in  yayınlanm asından 
ö tü rü  bu tevkiflerin  yapıldığım  
açıklam ışlardır. Bahis m evzuu 
m akaleyi kalem e alan  Yunus 
Fehm i de kısa b ir aram adan  son 
ra  yakalanm ıştır.
Y unan siyasi kom iserinin em ri
Ue üç  T ürk  gazetesi derhal as­
keri m ahkem e ö n ü n e  çıkarılm ış­
la r  ve kısa sü ren  du ruşm aları 
Sonunda m ahkûm  edilm işlerdir. 
İm tiyaz sahibi Halil Zeki Beyle, 
m akaleyi yazan Y unus Fehm i 
Bey birer yıl ağ ır hapse m ahkûm  
eailm işler ve derhal P lre 'ye gön­
derilm işlerdir. Her ikisi ayrıca 
İki b iner d rahm i para cezasına 
da çarptırılm ışlard ır.
Altı ay hapse ve 300 drahm i 
para cezasına m ahkûm  edilen 
sorum lu  m ü d ü r K enan  Bey İse, 
Vali İzzet Beyin siyasi kom iser 
nezdlnde yaptığı m ü racaa t üzeri 
n e  “sabıkası olm adığı” kaydı İle 
serbest b ırakılm ış ve cezası da 
tecil ed ilm iştir.
K O N Y A .—  
Hürriyet itilaf ileri gelenle- 
rlnden Zeynelabldin'den tali­
mat alan ve Ingilizler tarafın­
dan dağıtılan para İle besle­
nen bazı şahıslar dün Bozkır'ı 
yeniden basmışlar ve halkı 
aldatarak millî kuvvetlere kar 
şı ayaklanmaya şevketmişler 
dlr.
B uraya  gelen  habere gö re , H o 
ca A bdullah, H oca S ab it ve H o­
ca  A bdülhalim  ta ra fın d an  sü rü k  
lenen 70 k ad a r silâhlı ve 200 k a ­
d a r  silâhsız âsi Bozkır’ın G üney 
s ır tla rın a  gelm işler ve bu rad an  
B ozkır kaym akam ına  haber yol 
lay a rak  çağ ırttırm ış la rd ır. E le­
başı yobaz H oca A bdülhalim , 
kaym akam  vekili Sam i Beye b ir 
ü ltim aton  verm iş, bölgede m illî 
kuvvetleri is tem ediklerin i söy­
lem iş ve bunların  dağ ıtılm asın ı 
veya geri a lınm asını is tem iştir . 
Aynı zam anda, bu is tek leri y eri­
ne getirilm ediği ta k tird e  m illî 
kuvvetlere ve hüküm ete k a rş ı 
harek e te  geçeceklerini de b ild ir­
m işlerdir.
K aym akam  durum dan  R efe t 
Beyi h aberdar e tm iş tir. V erilen 
cevapta, is tek lerin  yerine gelm e­
si için ilk  önce top lanan  ha lk ın  
köylerine dağılm ası ve herkesin  
işi, gücü ile m eşgul olm ası ge­
rek tiğ i b ildirilm iştir.
Bu cevaba k ızan  asiler: «—  Bu 
te lg ra f validen değil B eyşehirden 
yazılıyor. Pad işah ın  em ri gidip 
bunları vu rm ak tır»  diye b ağ ıra ­
ra k  ikinci d efa  B ozkır’ı basm ış­
tır . H üküm et m em urlarım  k asa ­
badan kaçm aya m ecbur e tm iş­
lerdir.
A siler ay rıca  K onya is tikâm e­
tinde b ir kısım  te lg ra f  h a tla rın ı 
da  y ıkm ışlardır.
A D A PA ZA R I’NDA.«
İZMİT,—
B irinci T üm en K um andam  Asım 
B ej ta ra fın d an  açık landığına göre. 
İs tan b u ld an  kü lliyetli m ik ta rd a  p ara  
ve ta lim a tla  gelen Bekir S ıtk ı ad ında  
bir şahıs “Pad işah  ad ın a"  diyerek 
halk ı ayaklandırm aya başlam ıştır. 
Kuvayı Milliye aleyh tarı te şk ila tın a  
katılacak  süvarilere 30, piyadelere de 
İS lira  vaadeden Bekir S ıtk ı’ya Geyve 
tahsildarı Beslan 11e T a lu stan  Bey 
de iltih ak  etm işlerdir. M aksadlarınm  
ne  o lduğ u n u n  öğrenilm esi İçin  b u n ­
lara  karşı gönderilen b ir binbaşı İla 
’25 a tlı, Bekir S ıtk ı ve avanesl Ue 
karşılaşm ış ve binbaşıya: "— A dapa- 
zarm a giderek postahaneden  sorm ak 
İstiyoruz. P adişahım ız h ay a tta  m ı. 
ta h tın d a  m ı? Öğrenm ek İstiyoruz”  
dem işler ve M ustafa Kemal Paşayı 
da “Padişah  m akam ına kabul ede- 
m lyeceklerlnl” bildirm işlerdir. 
A dapazannı basacakları söylenen b u  
İsyancılara karşı gerekil tedb irle r 
a lm m aktad ır. K aym akam  ta ra fın d a n  
verilen bilgiye göre İse, Bekir S ıtk ı'­
n ın  avaneslne: İnglllzler b u  İş
İçin b ir h a f ta  m ü h le t verdiler. Beş 
g ü n  geçti. İk i gün  kaldı. Acele etm e 
Ilylz” dediği duyu lm uştu r. M ustafa 
Kem al Paşaya acele bilgi verilm iş ve 
ayrıca takviye İstenilm iştir. Bekir 
S ıtkı. İs tan b u ld a  “m ühim  şahsiyetle­
r in  hareketinden  haberdar b u lu n d u k  
J  n ı"  da alenen söylemiştir. ,
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Türkiyenin sırtında kavgalar
SİNİRLENMEYE BAŞLADILAR
t
AMERİKALILAR, MUSTAFA KEMAL’İN HİS­
LERİNE TERCÜMAN OLARAK ÎLGlLlZ ARS- 
LANININ KUYRUĞUNA BASIYORLARM1Ş!
I
i LO N D R A .—
Türkiye'deki Amerikalıların 
ve bilhassa Harbord heyeti 
mensuplarının Anadolu milli 
hareketinin liderleri ile kur­
dukları temaslar ve bunların 
bazı davranışları İngiltere'nin 
İstanbul'daki diplomatlarım si 
nirlendirmeye başlamıştır.
Son gelen raporlarda , A m eri­
kalıların  «İngiliz arslanm ın kuy 
ruğuna basm ak için f ırsa t kaçır 
m atlıkları», M ustafa K em al’in 
nişlerine tercüm an oldukları be 
ü rtilm ek te  ve A m erikalıların In- 
gilizlere kargı olan «ananevi kıs 
ıcançlıklarından» dolayı bu şe­
kilde hareket e ttik leri ileri sü­
m ektedir
-ugıitere'nın İs tanbu l’da  yük­
sek komiseri Amiral dö Robek 
ta ra fından  18 ekimde yollanan 
uzun bir raporda, T ürkiye’de In ­
g ilte re’nin faaliyetleri ve propa­
gandaları konusunda A m erikalı­
ların  «peşin hükümle» davranm a 
larından  şikâyet edilm ekte ve 
G eneral tia rb o rd ’un K urm ay Baş 
kam  Tüggeneral MacCoy ile İn ­
giliz diplom atı H th le r arasında 
geçenlerde cereyan eden bir ko­
nuşm anın ta fs ila tı bildirilm ekte­
dir.
A
I «Y ERD E VE NAKAVT!»
!
H ohler’in, A m erikalı T uğgene­
ra l MacCoy il*  yaptığ ı konuşm a 
dan sonra hazırlam ış olduğu ra  
porda şöyle denilm ektedir :
«General MacC’oy bu sabah 
(14 ekim ) bent z iyarete geldi. 
Kendisi Meksika ile Vaşhington’ 
dan dostum dur. Anadolu’da hü­
küm  sürdüğünü söylediği süku­
netin  kendisi için gayet hoş bir 
sürpriz  teşkil ettiğ in i ifade e tti. 
A ncak bu sükunun, Türk m illeti­
nin güçsüz kalm asından doğmuş 
olduğunu söylüyor. Bu sükune­
ti m illetin helak düşm esine a t­
fediyor. Yol boyunca erkeklere 
rastlam ad ığ ın ı anlatıyor.
«General, H ıristiyan ların  zara r 
görm üş olduklarını göreceğini 
tahm in  ediyordu fak a t T ürkierin 
bunlar k ad ar ve h a ttâ  daha faz 
la za ra r görm üş olacaklarını tah  
min etm em iştir.
«M ustafa Kemal, General 
MacCoy üzeri« ie m üspet tesir 
b ırakm ıştır. A m erikan heyetine 
de gaye t iyi m uam ele edilm iş­
tir . Ona göre, İzm ir’in işgali ol­
m asaydı bu hareket başlam aya­
cak tı. F ak a t şimdi halk tüm  ola 
rak  M ustafa Kemal’in yanında­
dır. Yeniden başlarını kald ırabi­
lecek durum a gelm eleri ise n-
Poşo'nın mektubu 
Hilmi beyin katli 
ve Mustafa Kemal
G aze te le rin  y azd ık la rına  g ö ­
re . M ustafa  K em al P aşa  S ü ­
leym an  Nazif B ey’e yolladığı 
b ir  m ek tu p ta  y sk işeh ir m u ta ­
sa r r ıf ı  H ilm i B ey’in b ir  m illîei 
ta ra f ın d a n  ö ld ü rü lm esin d en  
•T eşk ilâ tı M illîye» n in  m esu l 
o lm ad ık ın ı, o lam ayacağ ın ı b il­
d irm iş tir .
zun zam ana jağ tıd ır. Şim diki h a l
de «yerde ve nakavt» vaziyetin­
de olduklarını söylüyor.
IN GİLİZ A LEY H TA RLIĞ I!
«M ustafa Kemal, A m erikalıla­
ra  pek m ültefit davranm ış ve 
kuvvetli oir İngiliz aleyhtarlığ ı 
gösterm iş. M ustafa Kemal, In ­
giliz m üdahelelerinden acı acı 
bahsetm iştir.»
Bunun üzerine MacCoy’a, bu 
İngiliz m üdahelelerlnin neler ol­
duğunu sordum.
MacCoy, m ütarekeden sonra 
uygulanan hareke t ve davran ış­
lar olduğunu söyledi. P aşa da, 
bunların m ütarekeye ay k ın  ol­
duğunu söylemiş. Özellikle Ür- 
fa bölgesi Musulun Kuzeyindeki 
bölgeyi zikretm iş ve Ingiliz su­
baylarının bağım sız K ürd istan  
vücude getirm ek  için çabalarına 
tem as etm iştir.
MUSTAFA KEMAL’İN  
VATANSEVERLİĞİ
K onuşm a esnasında M ustafa 
K em al’in vatanseverliğini öven 
General MacCoy’a  cevaben, va­
tanseverliğe hiç bir itirazım ız ol 
m adiğim  söyledim ve: «Ancak
tecrübe ile sab ittir  ki Türkierin  
vatanseverlik leri d iğer her han­
gi bir m illetinkinden farklıd ır. Ve 
m aalesef onların vatanseverliğ i 
H ıristiyan ları yoketm ek yolunu 
tu ta r»  dedim.
G eneral MacCoy, «B asına gö­
re yeni E rm enistan’ı teşkil ede­
cek vilâyetlerde pek az sayıda 
Erm eni kaldığını söyledi ve geri 
kalan Ermenileı-in de g a ran ti a l­
tına alınm alarım  çok arzu  ettiğ i 
ni ilâve etti.»
Hohler, bu konuşm ayı n ak le t­
tiği raporun  sonunda edindiği in 
tibalardan  bahsetm ekte ve Mus­
ta fa  K em al’in, barış konferansı­
nın k ara rla rın a  kuvvetle karşı 
koym ak fikrinde olduğunu ekle 
m ektedir.
Amasya
toplantısı
başladı
A M A S Y A .—
Bir taraftan Musta­
fa Kemal Paşa, Rauf 
ve Bekir Sami Beylerle 
İstanbul Hükümeti adı­
na Bahriye Bakanı Sa­
lih Paşa arasındaki mü 
zakereler dün başlamış 
tır.
Lise binasında topla 
nan dört kişinin, ilk ön­
ce Sivas Kongresi be­
yannamesinin müzake­
resine giriştikleri öğre 
nilmiştir.
Salih Paşanın bura 
ya gelirken dokuz mad 
delik - bir muhtıra getir 
miş olduğu da bildiril­
mektedir. Bunun da 
müzakeresi yapılacak­
tır.
i
M ustafa  K em al, Ç an ak k a le  m u h a reb e le r in d en  s o n ra  E d irn e ’de  b u lu n d u ğ u  s ıra d a  E rk ek  Ö ğ re tim  
O kulu  öğrenci ve ö ğ re tm en le riy le  b irlik te .
Mustafa Kemal’in 
Araplara çağrısı
Halep sokaklarında İngilizlerin 
ele geçirdikleri beyannamelerde 
« Bu çağrıyı dinlemezseniz pişman 
olacaksınız » deniliyor
LON DRA , —
K a h ire ’de b u lu n an  Ingilİ2 
siyasî tem silc isi A lbay Mei- 
n e rtz iıag en ’den  D ışişle ri B a­
k a n lığ ın a  ge len  b ir rap o rd a , 
H alep  so k ak la rın d a  M uşta la  
K em al ad ın a  tanzim  edilm iş 
ve T ü rk le r le  A rap la r ı düşm an 
la ra  k a rş ı b irleşm eye çağ ıran  
b ir beyannam en in  d o la ş tı r ıl­
d ığ ın ı b ild irm ek ted ir.
Ing iliz  a lb ay ın a  göre, ¿1 ek im  
c iv arın d a  e le  geç irilen  bu be­
y an n am e ler: «M ustafa K em al’ 
in  S u riy e lile re  h itab ı»  başlığ ı 
ta ş ım ak ta  ve bunda: » is tib d a ­
dın ve d ü şm an la rın ın  kötü  n i. 
y e tle r i e line  düşm üş k ederli 
b ir m ille tin  ses ine  ku lak  verin . 
B ir d indaş ın ız  o la rak , a tam ıza  
soku lan  ve bizi ay ırm ış o lan 
fitneye , n ifaka  ku lak  v erm e­
m enizi rica  e tm ek tey im . B ütün 
an laşm azlık la rı o rtad an  k a l­
d ırm alıy ız  ve silâh la rım ız ı: 
m em leketim izi bölm ek is te ­
yen düzenbaz la ra  karşı çev ir­
meliyiz. Bu çağrıy ı d in lem ez , 
şeniz p işm an o lacaksın ız  Dİ. 
nim izin, im ansız d ü şm a n la rı­
n ın  vaad le rine  güvenm eyiniz»  
d en ilm ek ted ir .
M ustafa  K em al ad ın a  d ağ ı­
tıld ığ ı b ild irilen  bu beyanr.a 
m elerd e  şu n la r da ilâve ed il­
m ek ted ir:
• G afil av lanm ayalım . M em ­
leketi ve İslâm iyeti m em leke 
tim izin  »yu tu lu r lokm a» o ld u ­
ğunu sanan  d ü şm an la rın  elin , 
den  k u rta rm a k  is tem ek tey iz  * 
B eyannam ede. K onya’dan
ve B u rsa ’d an  d ü şm an ın  tem iz 
lend iğ i, K onya’n ın  e le  geçiril 
m esi ile dü şm an ın  u la ş tırm a  
h a tla r ın ın  da kesilm iş o lduğu  
b e lir tile rek  şöyle d e n ilm e k te ­
d ir:
«H akka in an an  m ü cah id le r 
yak ın d a  A rap  d in d a ş la r ın ın  m i 
sa firi o lacak  ve d ü şm an ı d ö r t 
b ir yana  d ağ ıta cak la rd ır . D in ­
daş gibi yaşayalım . D ü şm aa- 
' a rım ız  kahro lsun .»
ATİNA: “ İSTANBUL! 
SEN DE BİR GÜN 
BİZİM OLACAKSIN!”
ATINA.—
(E lefteros Typos) adlı Yu­
nan gazetesi, «Ege bizimdir» 
başlıklı b ir  yazısında İs tanbu l 
dan da bahsetm ekte ve şöyle 
dem ekted ir -
«İstanbul! Sen de b ir gün
bizim olacaksın  Çünkü İlâhi 
adale t buna em retm ekted ir.
«E ğer şimdi milli renk leri­
miz İs tanbu l’un su rla rı üze­
rinde dalgalanm ıyorsa ehem ­
m iyeti yok. A rtık  Istanbulla 
Y unanistan  arasındak i biitün 
engeller yıkılıp g itm iştir.»
«Milli Türk 
Fırkası» kuruldu
Partinin kurucuları arasında şair Mehmet Emin, ta­
rihçi Ahmet Refik, Hamdullah Suphi Akçoraoğlu 
Yusuf Beyler de var.
-------- + ---------
TEVFİK PAŞA
KABİNEYE GİRDİ
E ski B aşb ak an la rd an  T evfik  
P a şa ’nın , sanda lyasız  bakan  
o la rak  Ali R iza P aşa k ab in e ­
sine  dah il o lduğu  resm en  a- 
çıMammştır.
Son zam anda  «M illî T ürk  
F ırkası»  ad ı ile b ir p a rti k u ­
ru lm u ş tu r  Bu pa rti T ürk  ta b i­
rin d en  «Irk te frik  e tm eksizin  
T ü rk  dili, te rb iyesi ve d u y g u ­
la r ı ile kaynaşm ış o lan la rın  
heyeti m ecm uasın ı kasded i- 
yor.»
Bu p a rti, kaç seneden  beri 
ilim  ve irfan  a lan ın d a  m em ­
leketim izde  ile rleyen  m illivot 
p e rverîik  cerey an ın ı siyasî nir 
cereyan  h â line  sokuvor Pu 
h u su sta  b ir  p ro g ram  y ay ın ­
lan m ış tır . Bu p rog ram a n a ­
zaran  p a rti, s iyase tinde  d e ­
m okrat ve m onarşi ta r a f ta r ı ­
d ır ik tisad iy a tta  devlet sos­
yalizm ini ön eö rm ek ted ir  
P a rtin in  k u ru cu la rı: A hm ri
Ferit Bey. Şair M ehm et Emin 
B p v  A kçoraoğlu Yusuf Bey. 
M ustafa  Z üh tü  Bey H am du llah  
Suphi Bey H ikm et Bey izzet 
Bey H üseyin  R aeıp Bey Ne- 
Pİ7pdp H am di Bev ta r ih ç i atb 
met HefiV Beı de bu  defa  hu 
p a rtiy e  g irm iş tir .
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
